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PALABRAS CLAVES: SEGÚN LA DISCIPLINA Y EL TESAURUS. 
PATRIMONIO,(BIC)BIEN DE INTERES CULTURAL, INTERVENCION , FUNCION 
,CONCEPTO , ANALISIS,ESCALAS DE INTERVENCION ,PROYECTO 
 
DESCRIPCIÓN:  
El proyecto de grado se encuentra enfocado en la resolución y articulación entre la 
arquitectura patrimonial y contemporánea, desarrollada a través del concepto de 
atractores, en manifiesto de la importancia de la historia, potencializando de esta 
manera, su identidad y cohesión social entre sus habitantes, a través de 
proyectos, que generen mejores condiciones físicas al sector de intervención (La 
candelaria) 
 
METODOLOGÍA: El desarrollo teórico y técnico, esta enunciado mediante 
preguntas problemicas, interpretadas en criterios y estrategias de diseño, que 




 La congruencia entre la teoría y la construcción de una realidad proyectual 
(Propuesta de proyecto arquitectónico), permitió el desarrollo del proyecto a 
través de una línea conceptual, en acuerdo a las problemáticas planteadas por 
el sector de intervención. 
 El logro obtenido por la línea conceptual , planteado como excusa para el 
desarrollo del  proyecto , acepta la hipótesis de la construcción formal y 
funcional , fundamentada sobre bases teóricas para la comprensión total del 
proyecto 
 Dentro de los puntos más sobresalientes de este trabajo ,rescato el desarrollo 
lineal del proyecto , ligados a través de los puntos teóricos , permitiendo la 
realización de un diseño concurrente, con el fin de aplicar un método ordenada 
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